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Apigenin の抗酸化活性に及ぼす配糖体の影響
戸泉　文江　　横山　祥子
Effects of Glycosides on the Antioxidant Activity of Apigenin
　 The antioxidant effects of apigenin without glycoside (APG), apigenin 7-glucoside (APG-Glu) and 
apigenin 7-gentiobioside (APG-Glu-Glu) on phosphatidylcholine peroxidation were investigated using 
atomic force microscopy (AFM), and the effects of glycosides on the antioxidant activities of APG were 
discussed.  The Langmuir-Blodgett film of 1-palmitoyl-2-linoleoyl-3-phosphatidylcholine (PLPC) was 
used as a model biological membrane for AFM.  The AFM images clearly indicated that APG glycosides 
inhibited PLPC peroxidation and that the APG glycoside had a more potent antioxidant effect than 
APG without glycoside.  It is suggested that the antioxidant effect on lipid peroxidation depends on the 
distribution and orientation of the antioxidant in the lipid membrane.






硬化 2,3) やガン 4-6) の発症に関与しているのではないか

















のアグリコンである APG と、配糖体が 1 つ付いた




　APG-Glu-Glu, APG-Glu, APG は、 テ イ カ カ ズ ラ
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に基づいて抽出、単離したものを用いた。APG-Glu-
Glu, APG-Glu, APG の構造式を Chart 1 に示す。






　PLPC をクロロホルム／メタノール (7:3) 混液に溶
かして 1mM 溶液とし、これを 25℃の水をはったト
ラフ上に展開して 10 分間静置し、気液界面で PLPC
の単分子膜を形成させた。表面圧測定機（協和界面
科学製 HBM-A）で、膜圧 30mN/m まで圧縮した後、
垂直浸漬法でマイカ基板上に LB 膜として採取した。






応させることで発生させた。12) すなわち、0.2 mM の
アスコルビン酸ナトリウムと 1μM の FeCl2 を含む水
溶液に、LB 膜として採取した PLPC 膜および APG-













　JEOL 製の原子間力顕微鏡 JSPM-5200 を使って、膜
の表面状態を観察した。AFM の探針には、金でコーテ
イングされたシリコン製の CSC38 マイクロカンチレ

























2.　APG, APG-Glu, APG-Glu-Glu の抗酸化効果
　PLPC 膜に APG, APG-Glu, APG-Glu-Glu をそれぞ
れモル分率で 0.2 添加して作製した PLPC 膜に酸化ス
トレスを与え、AFM で膜の表面状態を観察し、抗酸化
効果に及ぼすアピゲニンアグリコンと配糖体の影響と
調べた。まず、配糖体をもたない APG を PLPC 膜に
取り込ませた膜に酸化ストレスを与えた後の膜面の状
態を Fig. 3 に示す。
膜面にスジ状のキズが観察され、これは PLPC 膜が過




　次に、配糖体を 1 つもつ APG-Glu を PLPC 膜に取
り込ませた膜に酸化ストレスを与えた後の膜面の状態







　次に、APG-Glu-Glu の効果を調べた AFM 画像を
Fig. 5 に示す。
Fig. 5 は、膜面のキズは観察されず、抗酸化効果はあ
るものの、Fig. 4 の APG-Glu と比べると、酸化され
ていない PLPC 膜に見られるスポットが観察されな
い。これらのことから、膜の過酸化に対する抗酸化
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